




















(รองศาสตราจารย ดร. อิบราเฮ็ม  ณรงครกัษาเขต) (ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิเลาะ  แวอุเซ็ง) 
............................................................กรรมการ 
(รองศาสตราจารย ดร. อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต 
.............................................................กรรมการ 
(ดร. นมุาน  หะยีมะแซ) 
.............................................................กรรมการ 
(ดร.อับดุลฮากัม  เฮ็งปยา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวน 
หนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
................................................................ 
(ศาสตราจารย  ดร.อมรรตัน  พงศดารา) 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย
